











































































































































































双子A 双子B 双子C 双子D
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A1ちゃん A2ちゃん 81ちゃん 82ちゃん C1<ん C2<ん 01<ん 02<ん
Fig.3 双子ニューロンモデル Fig.4 安定状態
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(最終閲覧 2016.4.17)




<付記2>本研究の一部は、日本特殊教育学会第 53回大会(東北大学， 2015.9) 自主シン
ポジウムで発表・議論した。
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